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Abstrakt: Članak se usredotočuje na predstavljanje terminologije nogometa u hr-
vatskom i mađarskom jeziku. U uvodu su kratko predstavljeni počeci nogometa 
u Hrvata i nastanak samoga izraza nogomet. Termini nogometne terminologije 
su predstavljeni prema terminološkim skupinama, zatim slijedi leksikografska 
obrada tih termina. U natuknicama su dodane informacije o zastupljenosti po-
jedinih termina u suvremenim rječnicima hrvatskog standardnog jezika te ne-
koliko podataka o podrijetlu tih riječi. U posebnom poglavlju su predstavljeni 
neologizmi, posuđenice i prevedenice nogometne terminologije. U posljednjem 
poglavlju nalazimo kontrastivnu analizu mađarske i hrvatske nogometne termi-
nologije.
Ključne riječi: nogomet, terminologija, hrvatski jezik, mađarski jezik, etimolo-
gija
A horvát labdarúgás jelene igen csillogó: 2018-ban a FIFA Lab-
darúgó-világbajnokságon döntőt játszó horvát nemzeti csapat 
oroszországi diadalútját szinte az egész világ figyelemmel kísér-
te. A France Football 2018. évi Aranylabda-díjazottja a nemzeti 
válogatott csapatkapitánya, Luka Modrić lett. A futball, sok más 
sporthoz hasonlóan, angol eredetű, a britek alkották meg az első 
szabályrendszert, ott szervezték az első bajnokságot is (Marko-
vić 2016: 306). Természetes, hogy a sportot egész Európával ők 
ismertették meg, és nem volt ez másként Horvátország esetében 
sem. Az első labdarúgó-mérkőzést Horvátország területén, kö-
zelebbről a szlavóniai Županja településen, brit gyári vendég-
munkások szervezték, ám helyi fiatalokat is bekapcsoltak a já-
tékba (Marković 2016: 307).
Egészen kalandos az első horvát focilabda története is. Fran-
jo Bučar (1866–1946), akit Horvátországban csak a „horvát sport 
atyjaként” emlegetnek, bár a filológusok számára inkább a hor-
vát reformáció irodalmának kutatójaként lehet ismerős a neve, 
Stockholmból hozta Zágrábba az első futball-labdát, amelyet 
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aztán a zágrábi Sokol lelkes tagjai rúgtak a klubterem mögötti 
„platzon” (Marković 2016: 309). Ekkor az új sportot még horvá-
tul is angol szóval mondták, de nem kellett sokat várni a meg-
felelő horvát kifejezés megszületésére sem. A horvát nogomet 
ʼlabdarúgásʼ szó érdekes történetét maga Franjo Bučar mesélte el 
egy újságírói kérdésre, amelyet aztán Jerko Šimčić sportújságíró 
a zágrábi Večernji list 1969. február 7-i számában a Kako je nastao 
izraz nogomet? (Hogyan keletkezett a labdarúgás kifejezés?) című cik-
kében közölt (Marković 2016: 309). Bučar visszaemlékezései sze-
rint tehát a nogomet szót egy zágrábi szlavista hallgató, az amúgy 
lelkes „sokolos” focista, Slavko Rutzner Radmilović alkotta meg 
1893 őszén – 1894 tavaszán (Marković 2016: 309). A szó gyors 
elterjedésében a Bučar által szerkesztett, Zágrábban megjelenő 
Šport című lapnak is nagy szerepe volt, hiszen szinte rögtön át-
vette és tudatosan használta az angol football helyett (idézi Mar-
ković 2016: 309). Az első hivatalos horvátországi labdarúgó-mér-
kőzésre 1906. október 28-án került sor Zágrábban a PNIŠK1 és 
a HAŠK2 csapatai között, amely végül 1-1-es döntetlennel zárult 
(Marković 2016: 310).
A horvát labdarúgás terminológiája a játék angol eredete mi-
att számos angol eredetű szót, kifejezést tartalmaz, de nincsen ez 
másként például a magyarban sem. Az alábbiakban csoportok-
ra osztva sorolom fel a különböző terminusokat és azok magyar 
megfelelőjét is megadom. A csoportok: 1. a pálya és tartozékai, 
2. posztok, 3. játékszabályok, 4. játékvezetés, 5. egyebek. A cso-
portos felsorolás után szótárszerűen dolgozom fel az egyes ki-
fejezéseket, amelyeknek etimológiájával kapcsolatban is teszek 
észrevételeket. A labdarúgó-terminológia gyűjtésében saját 
nyelvtudásom és a Sportske novosti című sportnapilap mellett 
nagy segítségemre volt a horvát labdarúgó lexikon (Kramer–
Klemenčić 2004), amely az interneten is hozzáférhető a Miroslav 
Krleža Lexikográfiai Intézet honlapján.
1 PNIŠK = Prvi nogometni i športski klub ʼElső Labdarúgó és Sportklubʼ (vö. 
Marković 2016: 310)
2 HAŠK = Hrvatski akademski-šport klub ʼHorvát Akadémiai-Sport Klubʼ (vö. 
Marković 2016: 310)
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1. A pálya és tartozékai
Az ebbe a csoportba tartozó horvát kifejezések és magyar meg-
felelői: igralište/teren ʼpályaʼ, vrata/gol ʼkapuʼ, aut-linija ʼoldalvo-
nalʼ, gol-linija ʼalapvonalʼ, središnja-linija ʼfelezővonalʼ, središnji 
krug ʼkezdőkörʼ, kazneni prostor/šesnaesterac ʼbüntetőterület/
tizenhatosʼ, kaznena oznaka/bijela točka ʼbüntetőpont/tizenegyes-
pontʼ, korner-luk ʼszöglet negyedkörʼ, vratarov prostor/peterac ʼka-
pu előtere/ötösʼ.
2. Posztok
A horvát kifejezések és magyar megfelelői: vratar/golman ʼka-
pusʼ, branič/bek ʼhátvéd/bekkʼ, čistač ʼsöprőgetőʼ, vezni igrač 
(pomagač – half, spojka) ʼközéppályás (half, összekötő)ʼ, napadač 
(centar/centarfor) ʼtámadó/csatár (center, középcsatár)ʼ.
3. Játékszabályok
A horvát kifejezések és magyar megfelelői: aut ̓ kintʼ, ubacivanje ̓ be-
dobásʼ, korner/udarac iz kuta ʼszöglet/sarokrúgásʼ, udarac s vra-
ta ʼkirúgásʼ, slobodni udarac ʼszabadrúgásʼ, kazneni udarac/penal/
jedanaesterac ʼbüntetőrúgás/büntető/tizenegyesʼ, zaleđe/ofsajd/
zastrana ʼlesʼ, prekršaj/faul ʼszabálytalanságʼ, gol/pogodak/zgoditak 
ʼgól/találatʼ.
4. Játékvezetés
A horvát kifejezések és magyar megfelelőik: sudac ʼbíró, játékve-
zetőʼ, pomoćni sudac ʼasszisztens, partjelzőʼ, četvrti sudac ʼnegye-
dik játékvezetőʼ, žuti karton ʼsárga lapʼ, crveni karton ʼpiros lapʼ, 
isključenje ʼkiállításʼ, prednost ʼelőnyszabályʼ.
5. Egyebek
Ebbe a csoportba került minden olyan kifejezés, amelyet egyik 
másikba sem tudtam besorolni, viszont a labdarúgó-termino-
lógia szerves részét képezi. Az alábbi horvát szavakról és ma-
gyar megfelelőikről van szó: utakmica ʼmérkőzésʼ, lopta ʼlabdaʼ, 
momčad/ekipa ʼcsapatʼ, reprezentacija ʼválogatottʼ, stadion ʼstadi-
onʼ, gledalište ʼnézőtérʼ.
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6. Horvát labdarúgó-terminológiai kisszótár
aut -a fn ʼkintʼ (Anić 1998: 34; RHJ: 43). Az ang. out ʼkintʼ főnév 
átvétele.
aut-linija -e fn ʼoldalvonalʼ. Az ang. out-line mintájára alkotott 
tükörszó.
autogol -a fn ʼöngólʼ (Anić 1998: 40; RHJ: 44). Összetett szó. Első 
tagja a görög eredetű auto- kötött morféma, második tagja pedig 
az ang. goal horvát megfelelője.
bek -a fn ʼhátvédʼ (Anić 1998: 50; RHJ: 62). A horvát szótárakban 
köznyelvi minősítéssel közlik. Az ang. back ʼhátvédʼ átvétele. Az 
angol /æ/ fonémát a horvát /e/ fonémával helyettesíti.
branič -a fn ʼhátvédʼ (Anić 1998: 81; RHJ: 96). Az angol defender 
ʼhátvédʼ mintájára alkotott tükörszó.
centar -a fn ʼcenterʼ (RHJ: 117). Az angol centre átvétele.
centarfor -a fn ʼközépcsatárʼ (Anić 1998: 99; RHJ: 117). Az angol 
centre-forward ʼközépcsatárʼ mintájára speciálisan képzett szó.
centarhalf -a fn ʼközéphátvédʼ (Anić 1998: 99; RHJ: 117).  Ösz-
szetett szó, mintája az angol centre ʼcenter, középsőʼ és a szintén 
angol half ʼhalfʼ.
crveni karton -oga -a ʼpiros lapʼ. Az angol red card ʼpiros lapʼ 
mintájára alkotott tükörszó.
čistač -a fn ʼsöprögetőʼ. Az angol sweeper ʼsöprögetőʼ mintájára 
alkotott tükörszó.
gol -a fn ʼgólʼ (Anić 1998: 260). Az angol goal ʼgólʼ átvétele.
gol-linija -e fn ʼalapvonalʼ. Az angol goal-line ʼalapvonalʼ mintá-
jára alkotott tükörszó.
golman -a fn ʼkapusʼ (Anić 1998: 261; RHJ: 295). Vladimir Anić 
(1998: 261) köznyelvi szó, amely angol eredetű, míg az RHJ (295) 
szerint német eredetű és neutrális. Mintája a német Tormann ʼka-
pusʼ lehetett. Az angolban a kapus goalkeeper, az amerikai angol-
ban goalie is lehet, golman szónak nyoma sincs.
half -a fn ʼhalfʼ. Az angol half ʼhalfʼ átvétele.
isključenje -a fn ʼkiállításʼ. Az angol sending-off ʼkiállításʼ mintá-
jára alkotott tükörszó.
kazneni prostor -og -a fn ʼbüntetőterületʼ. Az angol penalty area 
mintájára alkotott tükörszó.
korner -a fn ʼszögletʼ (Anić 1998: 438; RHJ: 490). Az angol corner 
ʼszögletʼ átvétele.
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napad -a fn ʼtámadásʼ (Anić 1998: 585; RHJ: 646). Az angol attack 
ʼtámadásʼ mintájára alkotott tükörszó.
napadač -a fn ʼtámadó, csatárʼ (Anić 1998: 585; RHJ: 646). Az an-
gol attacker ʼtámadóʼ mintájára alkotott tükörszó.
navala -e fn ʼtámadásʼ (Anić 1998: 599; RHJ: 662). A szó etimoló-
giája megegyezik a napad főnévével.
nogomet -a fn ʼlabdarúgásʼ (Anić 1998: 635; RHJ: 703). Neolo-
gizmus, 1893-1894 óta adatolható. Keletkezésével kapcsolatban 
részletesen a 2. fejezetben szóltunk.
ofsajd -a fn ʼlesʼ (Anić 1998: 671; RHJ: 741). Az RHJ (741) szerint 
köznyelvi szó. Az angol off-side ʼlesʼ átvétele.
prednost -i fn ʼelőnyszabályʼ. Az angol adventage rule ʼelőnysza-
bályʼ összetett szó első tagjának mintájára alkotott tükörszó.
središnji krug -oga -a fn ʼkezdőkörʼ. Az angol centre circle ʼkez-
dőkörʼ mintájára alkotott tükörszó.
središnja-linija -e fn ʼfelezővonalʼ. Az angol centre-line ʼfelező-
vonalʼ mintájára alkotott tükörszó.
ubacivanje/ubačaj -a fn ʼbedobásʼ. Az angol throw-in ʼbedobásʼ 
mintájára alkotott tükörszó.
udarac -ca fn ʼrúgásʼ ~ iz kuta ʼszögletrúgásʼ. Az angol corner 
kick ʼszögletrúgásʼ mintájára alkotott tükörszó. ~ s vrata ʼkirú-
gásʼ. Az angol goal kick ̓ kirúgásʼ mintájára alkotott tükörszó. slo-
bodni ~ ʼszabadrúgásʼ. Az angol free kick ʼszabadrúgásʼ mintájá-
ra alkotott tükörszó. kazneni ~ ʼbüntetőrúgásʼ. Az angol penalty 
(kick) ʼbüntetőrúgásʼ mintájára alkotott tükörszó.
vratar -a fn ʼkapusʼ (Anić 1998: 1316; RHJ: 1368). A német Tor-
mann ʼkapusʼ mintájára alkotott tükörszó.
zaleđe -a fn ʼlesʼ (Anić 1998: 1342; RHJ: 1393). Neologizmus.
zastrana -e fn ʼlesʼ (Anić 1998: 1358). Köznyelvi szó, neologiz-
mus.
zgoditak -tka fn ʼtalálatʼ (Anić 1998: 1374; RHJ: 1426). Neologiz-
mus.
žuti karton -oga -a fn ʼsárga lapʼ. Az angol yellow card mintájára 
alkotott tükörszó.
7. A horvát labdarúgó-terminológia eredete
A horvát labdarúgó-terminológia kifejezéseit több réteg alkotja. 
Megtalálhatók benne a jövevényszavak, amelyek angol illetve 
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francia eredetűek, a tükörszavak, amelyek angol vagy német 
eredetűek, illetve a neologizmusok is. A labdarúgás mint játék 
angol eredete miatt magas az angol eredetű vagy angol mintá-
ra képzett tükörszavak száma. Ezzel szemben szinte elenyésző 
a német vagy francia eredetű kifejezések és tükörszavak száma. 
Számszerűleg egy kicsit magasabb a neologizmusok aránya, ám 
összességében elmondható, hogy az angol nyelv volt a legna-
gyobb hatással a terminológia fejlődésére.
Neologizmusok
A horvát labdarúgás terminológiájában néhány neologizmus is 
megtalálható, pl. gledalište ʼnézőtérʼ, nogomet ʼlabdarúgásʼ, prekršaj 
ʼszabálytalanságʼ, utakmica ʼmérkőzésʼ, zaleđe ʼlesʼ, zastrana ʼlesʼ, 
zgoditak ʼtalálatʼ.
Jövevényszavak
A horvát labdarúgó-terminológia angol jövevényszavai: aut, bek, 
centar, gol, half, korner, ofsajd. Ezek a jövevényszavak teljes mér-
tékben beilleszkedtek a horvát nyelv fonomorfológiai és szin-
taktikai rendszerébe, így teljesen úgy viselkednek, mint a szláv 
eredetű szavak.
Francia eredetű szavak: ekipa ̓ csapatʼ > fr. équipe ʼcsapatʼ (Anić–
Klaić–Domović 2002: 349), teren ʼpályaʼ > fr. terrain (Anić–Klaić–
Domović 2002: 1397).
Tükörszavak
A horvát futball-terminológiában angol illetve német eredetű 
tükörszavakat találunk. Természetesen többségben vannak az 
angol eredetű tükörszavak, míg német tükörszó csupán három 
fordul elő.
Angol mintára képzett tükörszavak: aut-linija, branič, crveni kar-
ton, čistač, gol-linija, kazneni prostor, kazneni udarac, napad, napadač, 
navala, prednost, slobodni udarac, središnji krug, središnja-linija, uba-
civanje/ubačaj, udarac iz kuta, udarac s vrata, žuti karton.
Német mintára képzett tükörszavak: momčad – ném. Mannschaft, 
vrata – ném. Tor, vratar – ném. Tormann.
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8. A horvát és a magyar labdarúgó-terminológia kontrasztív 
vizsgálata
A labdarúgás magyar nyelvű terminológiájával kapcsolatban 
is meg kell jegyeznünk, amit a horvát esetében megtettünk: itt 
is megtalálhatók a jövevényszavak, a tükörfordítással keletke-
zett kifejezések és a neologizmusok is. A magyar terminológia 
eredetével kapcsolatban érdemes Bárczi Géza szavait idézni: 
„A testedzés különféle ágazatai nemzetköziek, túlnyomóan 
angol eredetűek, s hozzánk igen gyakran német közvetítés-
sel jutottak el, mi pedig szokásos nemtörődömségünkkel több-
nyire szőröstül-bőröstül átvettük az angol vagy német-angol 
műkifejezéskészletet is.“ (Bárczi 1980: 439). Ugyanakkor nem 
hallgatható el az sem, hogy a magyar sportterminológiának 
a megteremtésében elévülhetetlen érdemeket szerzett a Nemzeti 
Sport című sportnapilap, amely nemcsak felhívásokat tett közzé 
a terminológia magyarosításának céljából, hanem tudatosan is 
kezdte használni az olvasók által javasolt szavakat (vö. Bárczi 
1980: 440–441). Tudomásunk szerint a horvát sportterminológi-
ának ilyen szinten szervezett „megújítására“ nem került sor, bár 
természetesen a sajtónak ott is nagy szerepe volt abban, hogy pl. 
a nogomet ʼlabdarúgásʼ szó meghonosodjon és általánosan hasz-
nálttá váljon a football helyett. Érdekes, hogy a sportág megne-
vezésére mindkét nyelvben egyaránt neologizmus használatos: 
labdarúgás-nogomet. A magyar labdarúgás szó megalkotásában 
feltételezhetően olasz minta jelenik meg, lévén az olasz calcio 
ʼlabdarúgásʼ szó a calciare ʼrúgʼ igéből képzett főnév. A továb-
biakban a horvát terminológiával kapcsolatban használt ismer-
tetési módot követem, azaz sorra veszem a neologizmusokat, 
jövevény- és tükörszókat.
Neologizmusok
A labdarúgás terminológiájában az alábbi neologizmusok egyez-
nek meg magyar-horvát viszonylatban: nézőtér/lelátó-gledalište, 
labdarúgás-nogomet, szabálytalanság-prekršaj, mérkőzés-utakmica, 
les-zaleđe/zastrana, találat-zgoditak. Különbség a két nyelv között, 
hogy a magyar csapat szó a csap származékszavaként (TESz 1: 
479) jelentésbővülésen ment át, így alakult ki a ʼsportcsapatʼ je-
lentés, míg a horvátban ez esetben vagy a francia eredetű ekipa 
vagy pedig a német mintára alkotott momčad szó használatos.
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Jövevényszavak
Mindkét nyelvben az angol jövevényszavak dominálnak, így pl. 
bekk-bek, center-centar, gól-gol. A horvátban angol jövevényszó 
még az aut, amely helyett a magyar tükörszót, a kint-et használ-
ja. Szintén angol jövevényszó a half, amely a régi magyar fut-
ball-nyelvben megvolt, de később a fedezet szó teljesen kiszorítot-
ta, mára pedig a sportág fejlődésével már megszűnt ez a poszt, 
így a fedezet is elavulttá vált. A horvátban a korner teljesen hét-
köznapi szó, a magyarban viszont helyette a szöglet szót hasz-
náljuk, bár például a gyeplabda terminológiájában a mai napig 
a korner szó használatos. A horvátban megtalálható két francia 
eredetű szó is: ekipa ʼcsapatʼ, teren ʼpályaʼ. Előbbiről a neologiz-
musok kapcsán már szót ejtettünk, a pálya szó pedig a magyar-
ban olasz eredetű (TESz 3: 76).
Tükörszavak
A magyarban és a horvátban is az angol tükörszavak dominál-
nak. Az azonos angol mintára alkotott tükörszavak a követke-
zők: hátvéd-branič, söprögető-čistač, piros lap-crveni karton, sárga 
lap-žuti karton, gólvonal-gol-linija, büntetőterület-kazneni prostor, 
büntető-rúgás-kazneni udarac, támadás-napad/navala, támadó-na-
padač, előnyszabály-prednost, szabadrúgás-slobodni udarac, középvo-
nal-središnja-linija, bedobás-ubacivanje/ubačaj, sarokrúgás-udarac iz 
kuta, (kapu)kirúgás-udarac s vrata. A horvátban angol tükörszó 
még az aut-linija-oldalvonal és a središnji krug-kezdőkör, amelyek 
a magyarban nem számítanak angol tükörszónak. A magyarban 
és a horvátban is német tükörszó a kapu-vrata és a kapu(védő)-vra-
tar.
A fentiekben röviden a labdarúgás horvátországi kezdeteivel 
foglalkoztam, majd a labdarúgó-terminológia bemutatására he-
lyeztem a hangsúlyt. A terminológia ismertetésekor leginkább 
annak eredetére vonatkozóan tettem megállapításokat. A sport 
angol eredete miatt magas az angol jövevény- és tükörszavak 
száma, de a purista, nyelvújító kísérletek következtében számos 
neologizmus is gazdagítja a labdarúgás horvát nyelvű termin-
ológiáját. A magyar terminológiával kapcsolatban megállapít-
ható, hogy valamivel magasabb a neologizmusok száma, mint 
a horvátban, ugyanakkor számos egyező angol jövevény- és tü-
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körszó van a két terminológiában. A német hatás nem volt erős 
a szakszókincs kialakulásában, azonban érdekes, hogy éppen 
ugyanazokra a fogalmakra használ a horvát és a magyar is né-
met mintára alkotott tükörszót. A téma további kutatását a lab-
darúgó-szleng irányába lehetne kiterjeszteni, amely mindkét 
nyelvben gazdag és részben folyamatosan változik a különféle 
új posztok megnevezése következtében. Csupán ezen adatok 
birtokában tudnánk átfogó képet adni a horvát és magyar labda-
rúgó-terminológiáról.
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